




CSI503 - Analisis dan Reka Bentuk Sistem Maklumat
Masa : [3jamJ
ARAHAN KEPADA CALON:
' 9il1 paqlikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT soalan di dalamEMPAT muka surat yang bercctak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
' Jawab SEMUA .sualan. Anda holeh memilih untuk meniawab semua soalan dalam Bahasa








kegiatan utama yang herlaku meniclang tasa kitar hayat
(b) Huraikan cmpat teknik tradisional untuk pengumpulan maklumat




(c) Flow Assgciatss, sebuah firma pcrunclingan analis_i_lsistem-sedang menjalankan.satu
proiek reka bentuk sistem untuk Wind and Waves Waterbeds, Inc.
Menggunakan data cli atas, lakar*an satu carta Gantt bagi membantu Flow Ass<l<;iatss
untuk mengiur.iur*an projck rekahentuknya. (20 markah)
(d) Bermula dcngan satu gambar raiah kontcks, lakarkan .scLrrapa banyak DFD tcrsarang
yang cliangg:r-p perlu u-ntuk mengwakilkan .sr;mua maklumat dgngan teliti dalam si'stem
i,inEamtiiin'*ltiungrn yang'tlihuraikan <libawah ini. Anda mesti lakar sekurang-
kuringnyo rotu garntii raiah -ionteks dan satu. gambar rajah patas-O. SekiranyS apda
mendipiti bahawa narariir rcnmng gambar rajih yang aiida lakarkan, anda diminta
melenlkapkannya denagn kete-rangan yang- sewajar..(manasabah). Bekalkan
kererarigan lebihin tersebu-t bersama gamtai raiah anda. Inilah naratifnya.
Projects Ino. ialah saru llrma keiuteraan yang mempunyai lebih kurang 5(.X) orang
iurutera yang herbeza-beza. Fii'ma tcrs-ebui menyimir.an rekod sem.ua nekqril'
icemahiran riereka, projck yang diperuntukkan dan.hahagian masing-masrng'
Pengamhilan pekcda irarii Oltruar;lchpcngurus pc.rsoncl bcrasaskan data-data.yang
terkindung fada borang permohonin dlan pdnilaian yang dikufqul daripada
pengurus-pcngurus yang menemuduga calon_ltu. Permohonan keria boleh dibuat
iraOi trita-hila?asa.' P"igurrr keiuriteraan. akan 
-memberitahu pengurus pcrsonclipabila sosuaru kekosongaii iawatan hcrlaku dan beliau akan senaraikan ciri-cili ylng
diperlukan oleh iawaiin 'iersebut. Pengurus personel akan membandilSkan
keiayakap-kelayalian yang sedia ada padi tabung pemohon dengan ciri-ciri yang
dipeitutcan nf"( iu*otin iiu, <lan kemudian pe.ngurus personcl uk?n meniadualkan
temutluga antaro pengurus yang mengcmukan jailatan kosong itu dengan tiga calon
Vong t"r-ftoit ctatipaOi tabung i*tnotinn..Selcpas penilaian ke atas s-etiap calon itu
hiteii1no ofcfr pcriguiur p*rr|ricl daripada peirgurus yang.menjalankan temudugu,
maka p"ngu,.rr'1*.io"et rit<an mcmbuai kcpuiusin pcngamhilan berasaskan pcnilaian,
p"r11nti.,n?on 
"iti-"iti io*oton <Jan .sctcrusnya 
pcnguru.s pcrsoncf ak,1n memberitahu
iremohon-pcmohon dan pengurus yang mengemukakan iawatan.kosong tentang
i.eprtusan'pcrmohonan. ierriohonin pi:moh<in yang.gagal akan disim_pan selama
serahun, ,ran seiepiiiiu in akan dihiipqlkaq. Apabila sese_orang calon diambil,
i"ru-t**'6"iu iiu ufon mcngisi salu perjiinjian- "non-disclosure", yang akan disimpan'boto- l'ail bersama maklumit-makluinai yang lain tenLang kakitangan lcrsebut-(40 ma*ah)
...31-
Description Tad< Must Follow Expected Time
Draw data now P Ncne
()
Draw decision tree a P t2
Revisc lrcc R a -t
Writc up prt{cct s R,Z
Orgnuisc data dictionaty 1' l) ll
Do output prototyfre X N0ne 8
Revisc output design Y X t4






















c.s202 Asius-Avr.s Krtrscplua-l Byrnc, J. l).1). Sairrs Kornputcr
Tukar pandangan pcngguna kcpada hubungan 3 NF. Tunjukkan langkah dcmi
langkah.
(4O markah)
(d) Satu tcmpahan pcnerbangan ialah satu perhubungan antara sc.scorang pcnumpang,
pesawat dan tempat duduknya. Pilih satu atribut yang utama untuk setiap jenis cntiti
tersebut dan mcwakilkannya monggunakan gambar lajah E-R.
(25 markah)
3-
2' (a) Apakah.t.u.iu.?n pemodcliln logik? Apakah teknik-teknik yang digunakarr untuk
mcmrxlel logik keputu.san'l
( l() markah)
(h) Satu firma pcmbekal komputer yang dinamai "Truc Disk" telah mcnuhuhkan akaun
untuk urusniaga yang banyak di Dosville. "True Disk" menghantarkan invois hulanan
dan akan mcmberi diskaun .sckiranya bayaran dibuat daian tempoh scpuluh hari.
Dasar diskaun adalah seperti berikut: Jika amaun bekalan yang dipesah mslehihi
RM$l(XX), cqp_al,Pqrytus akan ditolak untuk pesanan itu;.jii<a imaunnya cli antara
RM$sfi) dan RM$l(XX), diskaun scbanyak 2 pcratus akan clibcri; jika aniaun kurang
daripada RM$500, maka diskaun tidak akrin clihcrikan: Sebarang pcsanan khai(umpamanya pcrabut k<lmputcr) adalah dikrrualikan daripada semua didkaun.
Banguntan satu jadual.kcputusan untuk kcputusan di.skaun "Truc Disk", apahila
syarat altcmatilnya dihadkln kcpada Y dan N 'saha'ia' (25 rnarkah)
(c) Berikut dihcrikan cont<llt lap<lran kcmajuan bagi soorang pelajar cli Universiti Sain.s
Malavsia:
3. (a) Scnaraikan dua cara yang dapat monjamin kokonsistcnan skrin.






(h) Scnaraikan lima komhinasi warna latarhelakang and "lirrcground" yang dapat di
kcsan untuk pcnngunaan papar layar (skrin).
(20 markah)
(c) Reka hcntukkan satu sampcl skrin koma.sukan (cntri) data hcgi




(d) Huraikan treberapa senario dialog yang tipikal ,antara pengguna..dan sistem
pendaftaran sistem. Wakilkan dialog melalui penggunaan gambar ralah dlalog.
(30 markah)
4. (a) Gunakan analisis transform, tukarkan kepada satu carta struktur yang lebih halus
rajah paras-O aliran data di bawah untuk satu sistem payrol.
Gambar rajah I : Rajah paras-Q aliran data untuk satu sistem payrol
(4{} markah)
(b) Lakarkan saru carta Nassi-shneiderman (N-S) untuk mengemaskinikan buku-cek
anda. Bermula dengan baki terbaru. Tolakkan amaun cek, pengeluaran elektronik,
dan apa-apa caj perkidmatan. Tambahkan deposit dan faedah. (20 markah)
(d) Huraikan taktor-faktor yang mempengaruhi kos penyelenggaraan-. Ad.akah taktor-
faktor yang lebih penting d-aripadi falitor-faktor yang telah anda huraikan di atas'l
(c) Huraikan empat kaedah pelaksanaan sistem.
Kenapa?
- ooooooo
(20 markah)
(20 markah)
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